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ABSTRAK 
Minyak kelapa sawit adalah salah satu dari empat minyak nabati 
utama (kelapa sawit, kedelai, rapeseed dan bunga matahari), yang bersama-
sama menyumbang lebih dari 80% dari total pasar (luar negeri) minyak nabati 
dan lemak. Buah sawit adalah sumber bahan baku Crude Palm Oil (CPO) dan 
Palm Kernel Oil (PKO). CPO dihasilkan dari daging buah sawit, sedangkan 
PKO dihasilkan dari inti buahnya. PT Rea Kaltim Plantations adalah 
perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi sejak tahun 1994. 
Pabrik Perdana Oil Mill (POM) PT Rea Kaltim Plantation memproses CPO 
dengan kualitas yang baik serta didukung oleh sumber daya manusia yang 
besar.  PT Rea Kaltim Plantation dipilih sebagai tempat pelaksanaan PKIPP 
dikarenakan perusahaan ini merupakan penghasil komoditi pertanian di 
bidang perkebunan kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan dan 
utama serta yang terbesar di Indonesia. Tujuan dari Praktek Kerja Industri 
Pengolahan Pangan ini adalah untuk mempelajari dan memahami penerapan 
teori yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mengetahui, melatih, 
memahami secara langsung tahapan proses pengolahan CPO, terutama pada 
proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO, pengendalian mutu CPO, 
sanitasi, pengolahan limbah dan manajemen perusahaan di PT Rea Kaltim 
Plantations. Proses utama pengolahan CPO antara lain: penimbangan, 
grading, perebusan, threshing, pressing, clarification, dan penyimpanan. 
Struktur organisasi PT Rea Kaltim Plantations bersifat lini. Setiap oil mill 
dikepalai oleh seorang mill manager yang dibantu oleh Askep. Pengendalian 
mutu yang dilakukan adalah sortasi buah serta kadar ALB, kadar air, dan 
kotoran pada CPO. Sanitasi gedung dan peralatan dilakukan setiap hari 
Minggu dan beberapa alat dibersihkan setiap hari secara berkala. Limbah cair 
hasil produksi CPO diolah menjadi biogas untuk Pembangkit Listrik Tenaga 
Biogas (PLTBg) dan pupuk cair, limbah padat digunakan sebagai pembakar 
boiler, dan limbah B3 diberikan kepada pihak ketiga untuk diolah lebih lanjut. 
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ABSTRACT 
Palm oil is one of four main vegetable oils (palm oil, soybean oil, 
rapeseed, and sunflower oil) that own 80% of vegetables oil and fat market 
in the world. Palm oil is the main ingredient of Crude Palm Oil (CPO) and 
Palm Kernel Oil (PKO). Palm fruit is used in the CPO processing while the 
kernel is used for PKO processing. PT Rea Kaltim Plantations is a oil palm 
plantation company since 1994. Perdana Oil Mill (POM) in PT Rea Kaltim 
Plantations supported by a big number of human resources produce good 
quality CPO. PT Rea Kaltim Plantations is chosen for this work practices of 
the food processing technology (PKIPP) due to it’s biggest commodity are 
palm and largest in Indonesia. The work practices of the food processing 
technology aims to understand the application of theories obtained during 
lectures also to train and understand CPO processing especially it’s process 
from palm, quality control, sanitation, waste processing, and company 
management systems in PT Rea Kaltim Plantations. Main steps of CPO 
processing are weighing, grading, boiling, threshing, pressing, clarification, 
and storage. Organization structure in PT Rea Kaltim Plantations is linear 
model. Each oil mill is led by a mill manager and supported by the assistans. 
Quality controls start from sortating fruits also FFA content, water content, 
and dirt content in CPO. Factory and some equipments are cleaned in Sunday 
while some equipments are cleaned everyday. Liquid waste processed into 
biogas for biogas power plant (PLTBg) and liquid fertilizer, solid waste used 
for boiler burner, and the B3 waste is given to the third party for further 
processing. 
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